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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
















“Sesungguhya Allah tidak akan merubah keadaan 
suatu kaum sehingga mereka  tidak merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q. S. Ar – Ra’ad : 11) 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. 
Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah 
jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah 
berfikir dirinya kalah ketika ia jatuh (gagal) ia 
bangkit kembali, belajar dari kesalahan, bergerak 
maju menuju inovasi yang lebih baik” 
(Abu Al – Ghifani) 
“Jangan menjadi pohon kaku yang mudah patah, 
jadilah bambu yang mampu bertahan melengkung 
melawan terpaan angin” 
(Bruce Lee) 
“Jadilah seorang tuli apabila kamu mendengar 
seseorang yang akan menjatuhkan mentalmu, 
mematahkan semangatmu dan menghancurkan 







Perjalanan hidupku dimulai sejak ku belum bias melakukan apapun 
dan ditengah perjalanan hidupku ini terjadi sebuah proses yang 
membawaku kearah yang lebih baik. Ditengah perjalan hidupku ini 
kupersembahkan sebuah hasil  yang  kudedikasikan kepada : 
℘ Ayah dan bunda tercinta, yang tidak pernah henti berdo’a buat 
anaknya. Segala hormat baktiku kupersembahkan hanya buat 
kalian, terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan 
kalian. 
℘ Adik – adikku tersayang (Dilla, Lika, Keysya) yang selalu 
mendungkungku dan selalu memberikan semangat disaat ku 
terjatuh. 
℘ Kakek, Nenek dan seluruh keluargaku yang mendo’akanku dan 
selalu memberi dukungan kepadaku untuk meraih kesuksesan. 
℘ Seseorang yang sangat berarti dalam hatiku Munawir Shodiq, 
terima kasih atas saran, kritik dan cinta yang kamu berikan 
kepadaku. 
℘ Sahabat sejatiku (Munthul dan Sri) terima kasih telah menjadi 
sahabatku yang tidak pernah henti mengingatkanq. 
℘ Teman – teman yang telah membantuku (Rahayu, Dina, Imah, 
Isti, Dyah, Cinta, Nita) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui pendekatan resource based learning. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
matematika, dan kepala sekolah SMP Negeri 2  Colomadu. Sebagai subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VII C yang berjumlah 35 siswa, dan subjek 
pelaksanaan tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VII C. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
mennunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan Resource 
Based Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dilihat dari aspek 
– aspek berikut : 1) Antusias Siswa dalam mengikuti pelajaran matematika 
sebelum tindakan  34.3% meningkat sebanyak 37.1% pada akhir tindakan; 2) 
Siswa yang memberi tanggapan kepada guru atau siswa lain sebelum tindakan  
8.6% meningkat sebanyak 34.3% pada akhir tindakan; 3) Siswa yang menjawab 
pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan  14.3% meningkat 
sebanyak 40% pada akhir tindakan; 4) Siswa menanyakan materi yang belum 
jelas  sebelum tindakan 17.1% meningkat sebanyak 37.2% pada akhir tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan 
resource based learning dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci : Minat belajar, Resource Based Learning. 
